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Curiosidades Científicas 
 
La Tabla Periódica en Braille 
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Hace un par de meses, participando en 
un ciclo de conferencias científicas 
organizado en el marco del Año 
Internacional de la Química 2011 
auspiciado por la Turkish Chemical 
Society, llegó a mis manos una 
publicación singular: una tabla 
periódica en Braille.  
Inmediatamente me sentí fascinada 
ante la belleza y la complejidad del 
documento; más allá del sistema táctil 
de lectura-escritura basado en el 
código de puntos en relieve ideado por 
Louis Braille, se trataba de un libro 
constituido por varias páginas, y que 
por tanto difiere mucho de la 
representación habitual de la tabla 
periódica que la que suscribe está 
acostumbrada a manejar y en la cual 
los elementos químicos se distribuyen 
en grupos y periodos en una sola 
página.  
La curiosidad por conocer los detalles 
del documento me llevó a contactar 
con la delegación territorial de la 
Organización Nacional de Ciegos en 
España (ONCE). Así descubrí que se 
trata de una representación lineal de la 
tabla periódica, en la que si bien se 
mantiene la agrupación de los distintos 
elementos químicos conforme a sus 
propiedades y características, las 
columnas verticales ó grupos se 
convierten en líneas de escritura en 
relieve.  Así, en el margen izquierdo de 
cada página aparece el nombre de cada 
elemento, junto con su símbolo 
químico, la indicación del periodo al 
cual pertenece, y su número y peso 
atómicos.   
La Tabla Periódica en Braille que llegó a 
mis manos fue una iniciativa de la 
IUPAC para las asociaciones químicas 
de diversos países, que utilizando la 
representación del sistema Braille 
universal traducido a distintos idiomas, 
permite abordar la enseñanza de la 
química a personas ciegas o deficientes 
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visuales. A través de iniciativas como 
ésta, se están abriendo puertas que 
ayudan a combatir la marginación 
social  y cultural de ciegos y deficientes 
visuales a través del acceso a una 
formación adaptada a sus necesidades.  
 
 
 
Alfabeto en simbología Braille  
basado en la matriz de seis puntos 
escritos en relieve y dispuestos en dos 
columnas paralelas. (Fuente ONCE) 
 
En España, el Departamento de 
Orientación, Investigación y 
Elaboración Didácticas para ciegos y 
deficientes visuales de la ONCE ha 
elaborado recientemente una 
actualización de la Tabla Periódica que 
combina la representación habitual en 
relieve (sistema Braille de puntos en 
relieve) con  reproducciones en color y 
texturas diferentes (Braille y tinta). 
Además de la representación lineal, 
estructurada de manera similar a 
mencionada anteriormente, la ONCE ha 
elaborado una tabla periódica plegable, 
que combina la reproducción en relieve 
y color respetando la estructura 
habitual de filas y columnas (grupos y 
periodos).  
En esta representación se utilizan 
símbolos que expresan conceptos 
diferentes en función de su forma y 
textura o color (ver Figura más abajo). 
La forma del símbolo hace referencia al 
grupo al cual pertenece el elemento 
químico, mientras que la textura o el 
color se refieren al estado de 
agregación en que dicho elemento 
químico se encuentra en la naturaleza 
(sólido, líquido, gas o sintético). 
Además, se incluye una leyenda que 
hace referencia a la clasificación de los 
elementos como metales, semimetales 
o no-metales. En el grupo 3, los 
periodos 6 y 7 correspondientes al 
Lantano y Actinio aparecen marcados 
con sendos asteriscos, indicando la 
mención posterior  de Lantánidos y 
Actínidos. También se incluyen algunos 
elementos sintéticos como los 
transactínidos con número atómico 
entre 104 y 118. 
En el cuaderno de la representación 
lineal de la Tabla Periódica se recoge 
además una gran información acerca 
de los elementos químicos ya que junto 
con el símbolo químico, peso y número 
atómico de los distintos elementos, se 
incluyen otras propiedades físico-
químicas como la densidad, los puntos 
de fusión y ebullición, los estados de 
oxidación de dicho elemento, el isótopo 
más estable, etc.  
Se trata de una obra de arte didáctica y 
útil que muestra el trabajo genial de la 
ONCE con una simbología fácil y que 
permite abordar la enseñanza de la 
química en la representación del 
sistema Braille. Todo un ejemplo de 
inspiración que demuestra cómo el 
trabajo de Mendeleiev aún puede 
sorprender y estimular a aquellos que 
amamos la química.  
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Tabla Periódica desplegable en Braille. 
Cortesía de la ONCE. 
 
 
 
 
 
 
